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美国的貿易政策和美中摩擦的可能性
秋 山 究 治
巻首p
中国自1978,79年実施改革升放政策以来,以 引送外資和面向出口工並化哉略力軸心升
始了径済増長,特別是杁92年 升始采用友展社会主文市場径済政策以来,更是取得了涼人的
友展。
同吋,随着2001年加盟WTO,2008年北京奥這会和2010年的上海万博会緊眼着提上
日程,中 国鐙済社会的友展不断走向国ar化井保持可持鎮的蛭済増長。鐙済的増長帯来了牧入
的増加,中 国正在逐歩地由一介単一的生1"基地友展成カー介巨大的消費市場。
与泡沫鋒済瓦解以后持鎮低迷的日本径済相対照,中 国在,J¥的存在星得越来越重要。美
国在奈亜的美注点也杁、20世多己80年代的cc制 日本"鞍 向了中国。(八cc抵制日本"到"中
国威肋槍")
中国本身也因力加入WTO后 在世界鑑済友展中的地位得到了正式的Z可,而 変得更力自
信。同吋升始謀求在f的 政治,鍾済領尋地位。中国力了保持現有的鋒済増長,必 須要加強
自身的/X言枚,友 揮其領尋者的作用。
在此之前奈亜的鍾済銃一是一紳自..展 的結果。自1985年　」易椀双笠署以来,日 元的
増値促使日本企豊直…接向海外投資,以ASEAN和 中国作f1生声基地和出口地,杓 筑起了緊
密相連的国阪分工体制。
至此,美 国如何干預成力了亜洲経済銃一遊程中的一介大同題。美国対子亜洲各国来悦是
一ノト不可或訣的重要出口地,但是宣的強行干預有可能防碍奈亜的軽済銃一,也 可能威肋到中
国対領尋板的掌握。美国在1997年対亜洲通貨膨服和金融危机的赴理事実上是加深了此次危
机。
本文将就美国的貿易政策,朕 系中国的貿易,投 資等鋒済同題,来 分析美中丙国1,,生貿易
摩擦得可能性井思考今后的友展方向。
1美 中貿易美系的/X展
当7的世界蛭済,由 干企並的宜接投資,其 生声道程逐歩走向国阪分工。各生t工序被分
配到多介国家遊行,均 逸祥在相対廉扮的地方制造零部件,遊 行蛆装杁而形成最終声品。即企
豊向各生1`工序的国隊分工帯来了各国向的国防分工7杁 而形成了相対夏朶的相互依存的国隊
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鐙済 二美系 。首先,我 伯杁 貿易和宜接 投資 的劫 向来看一 下美 国与 中国蛭済美系 的概況 。
中国的貿易額,自1992年 全面采用 笈展市場 経済政策 以来急速増 加 。2001年加 盟WTO
更是加 速 了其/X展,2004年超迂 日本,成 力排名世界第三 位 的貿易大 国。
在 各貿 易対象 国中,2004年杁 貿易忌額来看,美 国位居第 一,日 本 到03年 力止居 第一
位,04年 排在 第二位 。杁 遊 出 口的情況 分別来看,日 本 是 中 国最大 的遊 口国,美 国是 中国最
大 的 出口国。
我佃来看対 日的貿 易結杓 。2004年中 日貿 易忌額力1679イ乙美元,其 中出 口占44%,遊
口占56%。 中国通 辻杁 日本遊 口生声 材料,高 級 原材料 以及 重要零 部件 的半成 品在 中 国組装
成成 品再返硝 日本 的方式 在一定程度 上取得 了貿易的平衡 。但是対 子美 国,最 終声 品的出 口占
多数,杁 美 国遊 口的f西 却 根少 。出 口占了対美 貿 易忌額 的70%以 上,由 此声 生 了大 幅度 的
貿 易不平衡,中 国出現大 幅黒字,而 美 国却 出現財 政赤字 。
在 中国的各貿 易対 象 国中,対 美 国和 欧盟 的出 口明昼 多干杁其 遊 口,杁 輔 国和 台湾 的遊 口
則 明星多 干対 其 出 口。対 日本 和ASEAN来 悦,杁 其送 口声 品多干対 其 出 口声 品,但 是 不存
在 明星 的不平衡 。
中国祭済 的貿易依存度 近年来 急刷 増高,有 意兄杁力2004年的留 易依存度 己迭 到70%或
80%,迭意 味着 中国径 済十分容 易受到外 国径済状況 的影ロ向。特別 是与 中 国有着密切 貿易美系
的美 国径済,其 劫 向将宜接 影ロ向中国径済 。万一美 国的径済状 況悪化,将 対 中国的生声和 就並
序生重大 影ロ向。
接着 来看一 下宜接投 資的情況 。中 国是一介枳 扱引遊外 資来友展経 済 的国家 。根据朕合 国
貿易和笈 展会双(UNCTAD)的 《世界投 資扱告わ(2005年)》的数据 銃汁,2004年世 界的
対外投 資 比前年増加 了2%,迭 到6480イ乙美元 。其 中面 向亜洲 的的…投資較前 年増加 了46%,
カ1475イ乙美元,包 括香港在 内的対隼投 資 占了64%。 中国掘 有タト資606イ乙美元,排 在美 国
(959化美元),英 国(784イ乙美元)之 后,居 第 三位,加 之香港(340イ乙美元)的 活几乎与
美 国掘有相 等数額 的外資 。 由此 可 以看 出,中 国是 一介根大 的宜接J.吸 納 国,同 吋也受到 了
世界杵 多跨 国企並 的美注 。
根据 《中国年釜2005》的銃汁数据 可 以知道2003年 中国対 対隼宜接 投資 的引違 情況 。
合 同上笠署 的投 資恵額力1151イ乙美元,己 実施 的投資額 力535化美元 。 己実施対隼 投資 的主
要 国家和地 区是香港(釣177イ乙美元),錐 ホ京群 島(釣58イ乙美 元),日 本(釣51イ乙美元),
韓 国(釣42イ 乙日元),台 湾(釣34イ 乙美元),,..些国家和地 区的投 資額 占了已実施投 」.額的
76%o
香港 和 台湾依 皐隼併 資本 実施対 隼投 資,錐 ホ 京群 島則是 一介"避 税 天堂",其 中心 声豊
是台湾 的IT企 並,制 造OEM委 托 的面 向欧美市 場 的IT声 品。(源自2005年11月29日 日
本 鐙済扱)近 来,韓 国的対隼投 資有所増加,美 国的投 資 比率呈下 降超勢,而 美 国到02年 力
止,一 宜是継 隼併資本之 后最主要 的投資 国 。累汁来看,美 国資本在 中国引送 的タト資 中 占有重
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要的地位。
遠些外資多数是把中国視力生声,組 装国遊行輸出的,中 国貿易所占的外資比率力2004
年出口占57.1%,遊口占57.8%(源自日本 『ジェ トロ ・センサー』2006年1月号奈志)各
占近60%。
通冠以上美系可以看清現在遠祥一和存在着国隊分工的国家径済美系。即日本,韓 国,台
湾在国内生.rJ井出口的声品由干本国工資水平和江率的上升漸漸失去了尭争仇勢,干 是把生声
基地鞍向了工資水平較低的中国。中国則枳扱地杁遠些国家引遊外盗,杁 日本遊口高級原材料
和重要零部件,杁 輔国和台湾或者ASEAN遡i口杯准的零部件及原材料,然 后在当地利用廉
イ介的勢劫力 ・r成最葵声品后,主 要向美国及欧盟出口。
男外,在 資金流劫違程中,中 国持鎮的大幅度的貿易黒字使得外江儲各量増加。流入中国
的外資今后将通道胸妥美国的債券,股 票回流到美国。只要美国祭済状況 良好,美 元保値的
活,就可以継鎮保持現有的資金流幼,但 是不知道是否能移一宜持躾下去。因力元法否定美元
慶値的可能性,也元法預知力了規避夙除一旦実施了外市分散投資将会出現的例如美国的資金
流入昇常,利率上升,以 及対美国鍾済声生不良影口向的渚多向題。
II美国的対隼貿易政策
在看美国的対隼貿易政策之前,我 佃先来概括性地看看美国的貿易政策。
1、美国的貿易政策
貿易政策是用来碗保 自己国家利益的,分力自由貿易政策和貿易保扮主x政 策丙和。美国
主張自由貿易政策。第二次世界大哉以后,掘 有世界覇枚的美国力了増彊本国的尭争力杁殉有
必要/X自 由貿易,同 吋把官作力了一介資本主文社会的基本理念。
但是,20世妃60年代后期以来,随着欧洲,日本等国的鍾済 日益強大,美 国的国防尭争
力相対減弱,保 炉主文的主張不断強化。在80年 代,由 干日美同的貿易摩擦不断激化,更 強
化了貿易保扮主又傾向。
送入90年 代,社会主又埼台,随着冷哉的結束,強 大的美国夏活了井升始自翔 自身圧倒
性的強大実力。冷哉的結束使冷哉吋培弄的高端技木,軍 事技木外流到了民向。特別是以汁算
机和英特國力代表的情振通信技木,引 起了所情的IT革 命,也 引領了美国自91年 以来持鎮
10年的祭済繁柴。
1990年以后,全 球化急刷笈展。在市易鍾済成力世界祭済基本原理的冠程中,美 国実行
了各式各祥的貿易政策。就是所溜的多祥化淡判方式。即要実現本国的利益,必 須要采取升展
WTO多迫貿易淡判以及几奈国家之同的地区合作,或者是丙国向貿易淡判的方式。
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首先是 自由貿易政策。力了形成和促遊全球化的市場鋒済,自 由貿易是不可或訣的。有必
要升放世界市場。特別是対干中国,2001年加入WTO,井 被按照世界鋒済及其規則納入其
下。作力全球化祢准的貿易規則的WTO要 求中国升放市場。在WTO,杁 財声貿易自由化到
服各貿易,知 沢声枚的保扮,投 資的自由化,衣 声物的自由化等多方面的自由化淡判正在送
行。
男一方面,随着全球化的友展,区域鍾済化也在L展 。WTO量然成立干1995年,但是
NAFTA(北美自由貿易1%J`定)干1994年就成立了。遠促使了美国和加掌大,墨 西q之 同存
在差昇的区域=JG.遠也可以悦是伴随93年EU成 立的対抗措施.90年代,一 方面成立了根
据WTO貿易自由化遊展制度的組銀椎架,男 一方面由干担心存在差昇,同 吋也也友展了地区合
作。美国也像FTAA(美国自由貿易圏)那祥在友展南北美的区域銃一。
杁美国国内的情況,也 可以看到貿易保扮主文政策。
作力対遊口量急増的対庇政策,采取了反傾梢和累急遊口限制措施。遠保扮了本国国内尭
争力較弱的声並和企並,同 吋也碗保了就並。也可以悦是国内政治或者是迭挙対策。美国是実
行 自由貿易政策述是保炉性貿易政策要取決干美国的鏡済状況。
特別是美国丙年挙行一次大迭。下院力丙年一次,恵 銃逸挙是四年一次,上 院函年里'-'施
三分之一双員的改迭。在中期迭挙年,下 院双員全員和上院双員的三分之一被改迭。在逸挙年
中,貿 易保炉主又傾向不断増強。在本地迭挙区出現受到遊口損害的遊口尭争J'L吋,貿易保
排主又政策将成カー大主題。迭眼碗保就並有根大的美系。杁中国遊口的数量増加会尋致遊口
尭争声豊的倒団及暫吋解雇,向海外的直接投J.会尋致当地的就並困唯,渚 如此美的主振貿易
保扮主文的呼声高泓,遠 可能会引友更強的貿易摩擦。
但是,忌 銃一般都主張自由貿易。没有一位忌銃会祢榜保炉主文。不述,対 庄政策要取決
干美国的鍾済状況和逸挙。
美国在経済笈展順利的吋候,会 加強自由貿易政策。相反,状 況不好,祭 済低迷吋就偏重
保扮主文政策。杁至今力止的鋒験来悦,美 国的保v'主又政策不称力自我保炉主又。而是使用
了所情公正貿易的概念。至干公正込是不公正,則 由美国来判断。像通商法301条[対干例行
不公正貿易的保扮措施],201条[由干送口量急増而蒙受損失的救済措施]這祥的美国通商法
被　i乏庫用。遠在表面上錐扮了自由貿易的原則,而 事実上則是一神貿易保扮主文。最近被牽
入到WTO貿易争端解決机杓的貿易争端根多,美 国対一些向題也元法処理。但是.,_祥的貿易争
端解決方式也会造成一定的吋同施延。
2、美国的対隼貿易政策
現在,美 国和中国以丙国友好¥`系的錐持力前提相互合作。対干美国来悦,就鐙済方面而
言,中 国是一介哉略性秋伴。首先是辻中国走上市場鐙済的路銭。在中国己加入WTO的 今
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天,要 尽早実現其加盟条件,井 升放中国市場。推劫貿易自由化,尊 重知枳声枚,促 違宜接投
資。遊一歩悦,由干市場鐙済是以民主主文力前提的,因而也提出了要求実現民主主又和礁保
人枚等要求。
但是,最 近美国和中国之向出現了一些辻人担心的通商向題。有美中国市場的升放1'p7題和
知恢声板向題等的重要裸題也根多,在,.里我佃就来村槍一下以下的3点 。
(1)中 国対美国的出口同題
現在,中 国妨銀品的出口在欧美等先遊国家急刷増多。中国的妨銀品在2005年初,
WTO的 邸 示違口条例庚除以后,出 口量急刷増加,在 美国及欧洲等国之同引友了貿易摩擦。
美国国内的坊銀品声並者強烈反対,采 取了緊急遊口限制措施。対此,中 国政府及中国的坊娯
品声並者也給与了込缶,中 美政府共同V」'商之后干2005年11月笠署了笏銀品初双。其内容
是中国的棉褥等21稗 坊銀品的対美出口量按上一年度実豚成績比例杁2006年升始的三年内
的増長量要控制在大釣10～17%,美国不能対,,21和声品以外的声品宴施緊急遊口限制措
施。(日本鐙済扱2005年11月9日)
棚有件多相美企並及牽渉余多就並同題的迭挙区的双員通近双会向美国政府提出対那些由
干遊口激増而蒙受損害的声豊和企豊実行救済措施。因力遊口激増将会引起破声及失並等社会
同題,所 以要寺求相庇的保炉主又措施。
男一方面,中 国也捕有巨大的貿易黒字,其 妨銀品声豊強大的尭争力不仮是因力廉扮的人
事費用向題,込有人民市的低江率向題,.`了避免人民市増値的向題,中 国在美中貿易交渉中
也会有所妥1%J'。
但是,美 中的貿易摩擦不会在妨銀品遠一隣段就此錯束。在 日本,杁 妨銀品到綱鉄,彩
屯,汽牟,随着1品 不断地向濱本密集型1-L品,技木技木密集型戸品的友展二,摩擦会送一歩激
化。
中国杁坊銀品遠祥的的芳劫密集型声品到綱鉄,屯 視机,洗 衣机,室 凋等屯子,屯器,机
器等的資本密集型1`品,升始在根多的制造並領域捕有強大的尭争力,同 吋在世界¥1園掘有巨
大的生1'量。但是只要中国友揮的是先遊国家企並把生声基地鷲移到中国的組装工π的作用的
話,就不会声生根大的摩擦。
但向題是中国不可能一宜依頼国外的資本和生声牧益,只 停留在組装防段。随着..些声並
在本国国内的友展,等 到自身掘有資金等措笈展的吋候,中 国将会成力根大的威肋。当中国能
鰺以低成本自己出銭生声高品辰的工並声品的吋候,就 元可避免地会声生摩擦。特別是汽牟一
旦成力中国的出口声並的活,就 不能避免銀美国声生摩擦。由干汽李声並占据面大,包 含了根
多的声豊,所 以将会声生重大的影胸。男外,現 在美国存在GM遠 祥的経菅向題,甚 至有人
猜想会有破序的危机。由壬美国的汽牟声並不仮是単鈍的鐙済向題,迩 是象征着美国文化的声
豊,所 以勢必会引友汽布声並的保炉主又向題。
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実隊上,中 国的汽牟叉雲被杁)勺仮次干美国,日本,己 厭居第三位,尭 争加刷的中国生声
的小型牟正在宴現低恰格。中国市場由干国内的冠剰'没各尋致生声込t剰,尭争激烈。対企並来
悦就是降低牧益,中 国市場一旦低迷,就有可能引友一股出口高潮。日本的出口据悦悦是集中
暴雨性的,但要在短吋期実施大量出口的活,将 会激化摩擦。
目前,在 預想中国経済今后也將不断成L`的現在,也 己経想到了取代出口的内需形式的消
費。如果中国祭済友生昇常,内 需的ザ大不順利的活,将 有可能出現更大的貿易摩擦二。
以綱鉄声並力代表的没各投資冠剰声並,将 国内元法消費的声品以傾梢的方式送行出口。
中国的径済道熱令人担心,由干投各投資せ剰引/X供姶述t剰,尋致尭争激烈和声品UI格下降,
在国内元法提高牧益。而生声冠剰勢必`」致要尋求海外市場,実施大量的廉'll出口。迭不仮是
先違国家,迩 会引起和友展中国家同的貿易摩擦。
中国的対外/X展促遊活劫最近不断加強。即所屑的"走 出去"政 策。妨銀品等声並升始向
越南,束哺暴迭祥的工資低廉的国家友展,也 有像生声小型泳箱遠祥的白色家屯声並遊軍美国
市場。今后,中 国的大型企並在政府政策的支持下,在 世界萢囹内尋求市場加強海外活劫已勢
在必行。相対干日本的直接投資以回避摩擦力目的,中国的対外IX展則以解決国内的低敷益同
題和ザ大海外市場占有率力主要目的,遠祥一来,在 貿易及投資等方面可能会引起更大的摩
擦。
(2)貿易牧支的不均衡和人民市升値的需求
美中之向存在貿易牧支的不均衡性。美国存在大幅的貿易赤字,而 中国存在貿易黒字。中
国税美忌署友表了2005年中国的貿易黒字是04的3倍 多,迭 到了1018イ乙8000万美元。其
中,対美貿易赤字比前一年増長了42%,迭到了有史以来最高的1141イ乙7000万美元。(日本
径済新同2006年1月12,20日)
包括服劣性牧支在内的径常牧支,在 数字上的差昇日超明朗化。中国的貿易黒字忌額己超
迂了1000イ乙美元,而 且対美貿易黒字(美国対中国的赤字)也在不断地上升,逐 歩声生巨額的
貿易差昇。遠神不均衡性状恣不能長期持鎮下去。因此,美 国強烈要求在抑制中国出口的同
吋,遊一歩升友中国市場以促遊美国的出口,杁而招鞍逮和不均衡性。
美国的対泣策略可能会尋致美国的送口受限,同 吋中国的出口也会受到圧制。中国的出口
将会得到不公正的待遇。其錆果最主要的将会尋致人民市升値要求的加強。有意兄杁力不合理
的人民市低江率増強了中国的出口尭争力,人 民市江率込t低尋致中国不断地対外出口。因此要
求人民市升値。遠是80年代中期,在 日美摩擦辻程中迭成"　場切双"是 提出的杓想。
中国自1994年人民市大幅下凋以来,貿 易牧支的黒字不断的上升。之后,由 干各国対中
国的人民市升値要求不断加強,2005年7月実行了2%的小幅上凋,但 几乎没声生多大的敷
果。中国想扱力避免力了尽可能的縮小対国内祭済的影ロ向,迫干外界圧力而改変政策的形象。
力争実行本国主尋的貨市升値。
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人民市的升値,対 中国的出口声曲及其企並声生了影ロ向,但受困的不仮是中国,同吋也使
一些把中国視力組装工π随吋准各遊入中国的外資出口企並陥入了困境。男外,対干美国的消
費者来悦,遊 口声品的粉格也上升了。
人民雨升値抑或是外江市場的変劫,都会対中国鍾済声生根大的影ロ向。日本在　場椀以笠
汀之后,日元的急刷升値,尋 致了日本泡沫鍾済,其后又鍾坊了泡沫鍾済的崩潰。在泡沫鋒済
崩潰后,日本政府的政策不断的重夏失敗,=最察陥入了通貨緊鋸的斎条状恣。日元升値,」致泡
沫径済的径詮,使 得中国在人民市升値向題上不得不謹慎行事。可以悦日元大幅升値政策的執
行不利招致了国内経済的大混乱是日本経済走上失敗的教洲。
外資的引送以及在此基石出上的出口声並的友展違歩,実 現了中国経済的成長。但人民市的
升値是否会尋致中国出口尭争力的下降,男外,低 廉的莞劫力和土地倹格的上升,是否会減少
外資的流入等,都 是値得捌尤的。同吋,由干人民市的升値,外 国低紛衣声品遊口的急刷増加
是否会尋致大量富余芽劫力的滞留,杁而引友衣村的混乱和経済崩潰,遠也是値得担1尤的。此
外,巨額的不良債各向題的存在也使得人民雨的升値挙歩錐ヌ艮。人民市的升値将会使不良債劣
遊一歩加刷。
中国井不是由干美国等国的外部圧力而実行人民市的升値,而 是根据本国自身鋒済状況,
力圏将負面影ロ向控制在最小限度而実行本国主尋式的政策凋整。
只要美国対中国的貿易牧支赤字げ大,美 国国内対干人民市升値的要求会不断加強,遠 是
不可避免的。美国指責中国操級外江交易市場。井在以会上提出被不合理地圧低的人民市江率
就相当干提供出口朴助金一祥是不合理的。
但是,向題是人民市的升値是否能鰺減少美国的貿易赤字,是値得杯疑的。例如,在　場
坊双之后,在 日美貿易中尽管日元升値,也 没有減少美国的赤字。看来美国的遊口或杵込不如
只面向生声低紛声品的越南等/X展中国家比較好。只要美国的迂剰消費和低儲蓄与中国等国的
道剰儲蓄的宏規経済向題的存在,迭 神貿易的不均衡性就不可能消失。
中国目前在扱小的萢固内実行管制性的浮劫江率制,但 今后将不得不逐歩鞍向能移反映供
求美系的大幅浮劫江率制。
中国将承亦2008年北京奥林匹克這劫会和2010年的上海万博会等国隊性活劫,迭就需
要実現径済和社会的国隊化。"走出去"的 海外投資的推送以及力了実現人民雨国防化而宴行
」.金交易的自由化等都是不可或飲的。根据IMFI理槍,固 定江率制同国内自由化的宏魂経済
政策及資金交易的自由化,是 元法同吋井存的。中国要想向先送国家友展,人 民市要成,`国阪
通用的貨市,実行資金交易的自由化是元法避免的。由此可以看出,現在与美元相桂鈎的固定
江率制是不可行的。不管是否鷲向浮劫江率制,其 錆果依旧是人民市会自然而然地升値。
国阪金融市場瞬息万変。中国是否能鰺根据本国祭済状況実行 自主的有序的人民市升値,
井且将負面影ロ向控制在最小萢囹内,込是力未可知的。量然自加盟WTO以 来,受 到了金融自
由化的束縛,但 是中国不可能栖牲国内的安定而実行人民市升値。前面有因大幅升値而引友日
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本泡沫鋒済的失敗先例,同 吋也不得不考慮大幅升値対尭争力微弱的国菅企並及衣並帯来的影
ロ向。
中国的黒字和美国債枳的胸柔是相当的,但是人民市的升値是否会尋致美元的暴跣是非常
令人担慌的。中美之同的持躾不断的摩擦是元法避免的。而中国政府要在何吋,如何及吋有敷
地実行人民市升値和浮劫江率制,陥 入了遊退丙唯的境地,非 常薙以判断。
(3)中国資源・能源的礁保和穏定供給
中国要錐持経済増長,需要巨大的資源和能源。男外,随着牧益的増加,人 民生活水平的
提高,也使屯力需求及狼食需求刷増。
中国的祭済成長是建立在大量的芳劫力和資本投入的基石出上的。迭和称之力粗放型的経
済,其 資本敷率扱低,浪 費了大量的原材料和能源。遠也是,1致遠次原油紛格上法的原因之
一。原油'fl格的上法,給 整ノト世界経済造成了影ロ向。
中国的能源消費量在遠10年 同増長了1.7倍,成了継美国之后的第二大能源消費大国。
如此下去,可 以預想15年 后将成力和美国差不多水平的能源消耗大国。(朝日新同2005年
12月17日)
今后,要 錐持中国径済的持鎮成長,需要碗保盗源和能源的安定供給。如果不能碗保安定
供姶,将 成力制釣祭済成長的重要因素。資源是有限的。新資源的友現和新能源的升L,需 要
花費大量的吋同和費用,因 此資源将制釣経済的成長。作力中国重要的貿易政策之一,就 是要
碗保資源能源的穏定供姶。
中国枳扱致力干硯保資源穂定供給的祭済外交。由干欧美的国隊石油資本掌握着中f各 国
的枳益,所 以中国和伊朗,島薙別克斯坦等中亜地区国家,芳丹,安p拉 等非洲国家,委 内瑞
拉,巴 西等中南美国家以及俄夢斯都希望実現資源的穂定供蛤和供庫地的多祥化。像中国石油
天然『集団公司(CNPC),中国石油化学公司,中 国海洋石油(CNOOC)之美大型的石油
公司正升始枳扱地在海外参与石油汗友。
男一方面,美 国也是巨大的能源消費国。美中爾国力了錐持自身良好的経済炭展必定要碗
保資源 ・能源的穂定供給。因此,只 要資源有限,就存在根大的可能会相互争李有限的資源。
中国的弱勢在子宕后起オ参与到資源升友和枚益碗保中,一 些有友展前景的資源都被欧
美的国阪石油資本所掌控。男外,中 国対資源的粉格也没有什広影駒力。一般来悦,能源消費
大国会対資源的"Uf格決定声生影喧,但是現状是欧美的国隊石油資本掌控着資源 ・能源市場。
資源能源的礁保与世界安全保障有着根大的美系,元 槍螂介国家都将官作力重要的哉略深
題,由 此也引友了世界性的資源保障大尭争。特別是美中之向的資源大哉演変成了世界的覇枚
和和平大哉。
中国的資源 ・能源碗保哉略是在碗保穏定遊口的同吋升始牧胸一些資源相美企並。巨額的
外江儲各使得中国掃有羊富的資金升始対遠炎企並遊行牧胸。中国海洋石油(CNOOC)対美
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国大型石油公司仇尼科枚胸向題由干渉及到国家安全保障,美 国以会提出的警戒槍和反対的呼
声根高,因而尋致此牧胸汁剣停頓。
根食的碗保也成カ 一ー大 同題。中国衣並的尭争力較弱。而且随着中国的衣並用地向工並用
地的鞍化,衣並生声量提高的可能性不大。随着径済的友展,中 国将向狼食遊口国鞍化。枚入
的増加尋致粕食需求量的増加,同 吋要求荻得更高級的高扮値的根食。中国正在向巴西和阿根
廷等国家皐挽,把礁保根食的穂定供給作カー項重要的貿易政策。美国是狼食的最大出口国,
美中函国囹続根食同題会建立起相互依存的美系迩是会引起摩擦,遠 可能成カー介根大的向
題。
皿 美中貿易摩擦的可能性
1、紺比日美貿易摩擦,看 中美美系
二十世多己80年代,最激烈的貿易摩擦友生在日美之向。本文将対比日美貿易摩擦,拭 槍
美中摩擦的友展劫向。
日美貿易摩擦二升始干二十世究50年代"wandererblouse"事イ牛.此后,鋼 鉄,屯視,机
床,汽 牟等声豊均出現了対美出口向題。遠是由干日本出口品在高度友展井赴超美国的辻程
中,与 日漸喪失仇勢的美国声品友生摩擦。此外,汽 牟卉豊因石油危机而陥入困境,需要作;1缶
吋凋整,因 而采取 自主出口限制。迩有囹窺半尋体,衣 声品,建没,金 融等的市場升放向題,
85年"　場初以"針 対美元定値冠高向題送行的江率凋整,以 及日本出口志向型鐙済声並錯
絢凋整和改革向題等等均是丙国摩擦焦点。1J消除,.,些摩擦,日 本采取了単方面辻歩。
男一面,日本企並力回避貿易摩擦,借 日元升値,将 生序括向海外,遊 行宜接対外投資。
重要部件在日生声,然 后将其出口到海外遊行組装 迭一国隊化分工体制穂歩Cニ 。但是,
在日本国内,力 了庫対"　 場協以"后 的日元升値及内需打大向題,采 取的金融媛和与市場打
大政策尋致了泡沫鐙済。干是,随着此后的泡沫崩潰,被称力亜洲第一的日本鐙済陥入了"倒
退15年"的長期停滞之中。
改革升放以来,鍾 辻gO年 代的友展,中 国鑑済有了高度増長,現 在与欧美各国或者世界
各国友生摩擦的可能性根大。本文将対比日美摩擦就美中摩擦遊行探村,作力前提条件,先 就
日美摩擦与目前美中美系的吋代背景差昇遊行岡述。
80年代最激烈的日美摩i擦梵干存在社会主文圏的冷哉吋期。与哉后60,70年代相比,美
国祭済受到国阪尭争力低下的困抗,自 信喪失.里 根忌銃以"夏巣美国"力 口号而当迭。但
是,美 国経済由干財政赤字和経常枚支赤字的双重困抗,尭 争力依旧持鎮低迷。美国夏巣井未
如慮以僕。干是対坊鏡丙次石油危机,鍾 済穏歩成長的日本焦躁不安起来。迭科焦慮有双重含
文,一是対自身寛争力低下煩悩,男一ノト則是対日本平穏祭済的不安。
美国貿易政策井非一視同仁地遵循保7/一主文政策,而 是借公正貿易槍凋多住扮其自身利益。
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也就是悦,美 国升放 自身市場,'.行自由貿易,而 男一面,対 貿易国日本采用不公正貿易行
力,封f7市場。通商法301条称,"対不公正貿易行.`采取振夏措施",井i歩 強化,制 定
"超級30!条",向日本施加圧力。美国的公正貿易槍是保炉主文庖対政策的障眼法。此外,
在作力国隊政治安全保障准則的 《日美安保条釣》中,要求根大程度上依杖美国実現鋒済成長
的日本負担費用。
以上述吋代背景力基石出的日美貿易摩擦与目前的中美美系存在差昇。
90年代冷哉錯束,俄 夢斯向市場鋒済冠渡,中 国也干92年起将市場鋒済作力蛭済這菅基
本原則,可 以悦全世界歩入市場蛭済吋代。而且,冷 哉錆束,美 国牧到了和平帯来的利益。普
鋒這用在軍事安全保障方面的屯脳与因特XX相融,形 成IT革命,迭 給美国帯来了長迭15年以
上的長期経済増長。不仮在国隊政治安全保障方面,在径済方面美国也込到了強盛。
世界鑑済全面述渡到市場径済,貿 易和資本交易的自由化送一歩友展,企並跨越国界升展
国阪事並,全球化加深,実現了世界経済的相互依存美系和緊密化。美国貿易政鞍向自由貿易
和全球化的実現。
男一方面,中 国杁90年 代至今,実 現了鋒済高度増長,不 収是世界的生声基地,也作力
巨大消費市場而升始受到美注。美中美系在鋒済上均以市場鐙済力基本原則,然而在政治上一
ノト是資本主文国家,一ノト是社会主文国家,杁友込程度上看,一 ノト是友迭国家,一 ・↑'是友展中
国家。但是,丙 国具有強大的政治和外交能力。強大的友迭国家美国主張保持井増強其目前的
覇枳。鍾済持鋲成長的中国以碗立自身在亜洲的領尋地位,`目林。中国不正是美国強有力的尭
争対手喝?美 巾摩擦可能由此引友。
但是,世界全球化国阪分工体制相互同的緊密化増強。中国的径済増V`依皐出口実現,美
国企並向中国投資,以 中国作力生声及出口基地,」'一`"品出口美国。来自中国的廉俳消費品使得
美国杁中荻益,而作力重要的出口地,中 国也元法忽視美国的重要性。客規事実是中美丙国相
互依存,激 化対立有損相互利益,造成巨大損失。
在以上規点的基石出上,分 別杁短期,以 及中長期角度,探 村摩擦友生的可能性,摩 擦的抑
制因素和誘友因素。
2、貿易摩擦的抑制因素
(1)建立良好的丙国径済与相互依存美系
現在,量 有杵多愚而未決的同題,但 是美国和中国均保持良好的径済形勢。美国量面1缶房
J'L泡沫,通貨膨服等向題愚而未決,但対径済保持良好勢:,的預測込是比較多。中国也存在径
済道熟,ヨ不境破杯等隠患,但算不上当劣之急。
綜上所述,丙 国鐙済形成相互依存志勢。破杯此美系将尋致巨大損失。有規点杁力美中美
系抗如遅夢双生子,共 茱共損。丙国政治体制週昇,因 而股是不一祥的,但是腰却達在一起。
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換旬活説,函 国在径済上互/J存在前提。中国作力世界生序据点,向全世界提供廉扮声品,男
一面,美国是其巨大的遊 口消費国。中国的急速成長受到出口的大力扶持,而 対美国企並来
悦,中 国是他佃重要的投資対象国,今后大有前途的市場。由中国貿易黒字帯来的外江資金回
流帯劫美国消費。
7后,中 国将由世界生声基地向巨大消費市場轄変。鋒沸増長和牧入水平的提高被看作是
成力消費市場的巨大潜力。迭意味着中国鋒済増長将杁出口主尋向内需主尋鷲化。杁美国企並
的角度来看,声 生摩擦,形 成対立,如 何荻取中国市場成了一大深題。美中丙国就是如此以相
互依存力基拙的。
(2)WTO釧紛赴理机能的充実
与日美貿易摩擦激化期相対比,貿 易釧紛麺理机能得以充実。 即便友生摩擦,也有解決
赴理摩擦的机杓。也就是悦,作 力解決貿易摩擦的解決対策,WTO具有釧紛赴理机能。日美貿
易摩擦激化的吋,以美貿忌坊定力基石出,当吋的釧紛赴理机能根薄弱。但是,如今根据島拉圭
圓東坊双,成 立WTO,強化了赴理机能,加盟国借此解決釧紛。
由国豚机美赴理釧紛,不容易序生大国単方面施圧的情況,有 望尋求令国阪各方均信服的
理槍。只考慮本国而元視或否定WTO裁決,将 造成国隊鋒済秩序的混乱或破一4-,対本国利益元
益。強行'-'施不得人心的槍凋,是 元視自由貿易理槍,元 法荻得国隊信任,元 法碗保長期利
益。
(3)美中丙国政府不希望摩擦激化
美中丙国政府都不希望激化丙国摩擦。
美国政府,在 有美中期迭挙等政治日程中,采取保炉主文的対庫,但基本上知道穏定的奈
亜鋒済友展与充実的美国干預オ是長期的利益所在。
杁地I」:政治学居面来考慮的活,欧亜大陪被杁力存在着所情的不穏定弧型地域。中奈和中
亜地区,遠介地域是牢富能源資源所在的哉略性重要地域。捕有車富能源資源的中奈地区和中
亜地区,由干政治,宗教,民族等不安定因素而紛争不断。力了使.,_7Z些地区安定下来,必 須要
使欧亜大陪的奈西函地区径済友展,治 安穏定。也就是要楳求欧洲和奈亜地区的安定友展。如
果奈亜地区不安定的活,世界也会変得不安定,整i介和平状志便唯以堆持。因此美国正在尋求
床亜的和平友展。(Z.布熟金斯基(2003))
男一方面,中 国政府也不希望爾国摩擦激化。奈亜的穏定友展是中国鐙済成長的保障。比
起引起摩擦和混乱守可逸拝妥1亦。而且自杁実行市場径済以来,中 国国内,政府,共 声党内
部,自,身都有根多矛盾存在。如果不能根好地赴理迭些矛盾就会有引起混乱和破k的 危険,因
此,必須要避i免国隊性摩擦的激化。
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3、 摩 擦 的/X因 素
(1)政治因素
美中美系,由 干在鋒済向題上的相互依存所以抑制了摩擦的声生。而日美美系是建立在日
美安保条釣迭介共通基石出上的,所 以日美貿易摩擦不庖以日本的単方面的辻歩而終結。
中国与美国的政治体制有根大的差昇。政治上,存 在共声党寺政政板的同題,捕 有単独軍
事力量,井 打算増強提高亜洲地位的中国,有迩象使美国影ロ向力有所衰弱或排除。如果台湾向
題,南 沙群島的資源向題等政治及安全保障方面的摩擦有所激化的活,那 広就根有可能給径済
方面帯来負面的影ロ向。与国阪政治,安全保障有美的資源,能源争奔哉会成力其不安定因素。
迩有与此有美的高新技木企並和資源美系等,和 与安全保障有美朕的美国企並的牧胸成.`摩
擦。也就是悦比起鋒済逐是杁政治方面来尋我引友摩擦的因素。
(2)未来令人担仇的蛭済状恣
現在元槍是美国込是中国的経済都存在一些不穏定因素,但 忌体上丙国鑑済状況良好 。不
道,美 中丙国都有担仇的地方。中国存在道熱径済,ヨ不境悪化等同題,同 吋,至2008年的北
京奥林匹克這劫会和2010年的上海万国博覧会止国家是有目林的,在迭段吋期内,可能能鰺
錐持良好的鍾済状恣,但此后的展望却不碗定。而作力美国1991年6月以来,径 済一宜順利友
展,量悦2000年初股票倹格下跣和2001年春経済不景『,但鑑冠一段吋同的凋整,至 今実現
鑑済穏定友展,井牽引着整ノト世界径済。
但是,鋒済繁柴的周期循杯是市i常 有的現象。声生摩擦的可能性由美国鋒済的状況
決定。如果美国祭済汗始后退出現不景Z的 情況,那 広美国的保扮主又必定増強。力了保炉救
1本国声並,礁 実要限制遊口。美国的消費市場是皐送口像中国声品之..便宜的声品而1-UJ建起
来的,因此有必要保証由干本国企並的破声和失並的増大而尋致的就豊向題。同吋,支推美国
鋒済繁柴的住宅投資高潮,由干利息一点一点的提升,升 始出現前景的不透明感。美国活妖的
消費,是住宅和股票等資声投資帯来的枳扱敷庇。如果,美 国祭済友生変劫,那 広逮対世界経
i和中美美系都会造成巨大的影ロ向。
那広中国的鋒済又如何呪。前面己鑑岡述了中国鋒済的急速増長,引起了芳劫集釣声品出
口的刷増和資源 ・能源的争李哉,但一旦出現鋒済不景荒,中 国就変得元法履行在WTO中所保
圧的市場升放。所以加盟WTO的中国庇咳把貿易和資本的自由化作力加盟条件提出来。美国則
会謀求逮一条件的尽快実現。
中国的国内向題可能成.,巨大的摩擦二因素。高度鋒済友展引友出各和各祥的国内向題。由
干鋒済這熟或是道度尭争而引起紛格下跣的通貨累鰭,牧 入差距的扮大,圷境悪化,党 ・行政
府的腐敗等各和各祥的国内矛盾。但随着鍾済増長,牧入上升,不 知道遠些同題能否被施延,
但是径済友展減速和失速等等的凋整期忌会到来。特別是2010年以后,一 旦蜂済不透明就会
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使向題和矛盾尖鋭化。国内社会不安定,共序党政枳的削弱,同 吋又会引起国内鋒済緊鰭,寺
政強化等后果。那広寺政彊化以梛神形式出現呪。力了避免人民的不満,就可能把目光鞍向排
外。到那ノト吋候美国和日本就会成力排外目椋。国内矛盾也有可能以民族主文迭・↑'形式,轄化
成対外矛盾。也可以杁力是力轄嫁国内矛盾而引/X的沖突。
同吋,杁長逸来看,中 国元法永遠雄持本国作力世界的生1"基地,而 美国作力巨大的消費
国遠ノト美系。中国不可能持鎮出現鹿大黒字,美 国巨大赤字。世界的祭済錯杓牽制鐙済友展,
友揮其良好的机能是不錯,但 准都不知道能持鎮到何吋。
結束u
只要美国和中国的貿易牧支的不均衡耕大,那 広明年2007年在美国遊行的中期逸挙逮・↑'
政治日上,当前的摩擦就会激化,成 力迭挙的争槍点。但是,就 引友摩擦的可能性迭一向題,
一般杁力在正在深化的鋒済互相依存美系中,引友摩擦会造成根大的損失,同 吋丙国'`免 摩
擦也倣了根大的努力。
至少,在短期内的,讐如到2010年左右迩是会停滞干一些小型的/T擦中。中国将在上海
万国博覧会的挙亦道程中把国隊化作力国策,麩 黛貫初実施。吐本国符合国防基准。而美国.`
了解決住宅泡沫和通貨膨法所采取的利率上凋政策所帯来的鋒済方面令人担仇的向題也有望克
服。
但是,2010年以后込是存在根多令人担慌的因素。
把u中 国威肋槍"分成経済方面和国防政治・安全保障方面来考慮。
蛭済方面,中 国如果作力芳劫密集声品和低附加値声品的制造 ・姐装据点,没有向題,但
是一旦升始送行高新技木 ・高附加値声品生声的吋候,其他的亜洲各国将要蒙受根大的損害。
那広対干中国独肚的担玩就会増強。
或者美中鐙済状志一悪化,那 広停滞不前的美国径済和出口受阻的中国就会友生摩擦。男
外礁保石油'能源穏定供給的資源争寺哉也是根大的同題。但是只要美国的利益能在奈亜得到
娩保,讐 如,美 国対i1¥的鐙済共同体給与干預,如 果能碗保本国的利益,那 広就不会引友太
大的摩擦。但是,中 国如果要想尽亦法排除美国的活同題就会変得平重。?就会使中国和美日
丙国的対立表面化。
在国隊政治・安全保障方面,在t地 区友揮強大政治力量,捕 有強大的軍事力量,令 人
担慌的是迭些有可能成力亜洲不安定的因素。大的向題,与 其悦鐙済不如悦是政治 ・安全保
障。讐如,如果在台湾向題上友生矛盾,那 広就有可能各ノト方面都引起沖突。中美的摩擦,与
其悦是被看成是像日美摩擦里的鋒済方面的摩擦,迩 不如悦是帯有強烈政治 ・安全保障色彩的
夏合性祭済摩擦。
日美貿易摩擦,是 如同兄弟砂架似的摩擦,井 元共同天亡的危除性。但美国和中国,其政
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治上的対立也給鐙済帯来根大的影口向,形成全面対立。根有可能共同天亡。那是因力八政治体
制的差昇性和鍾済規模,或 是伴随全球化的互相依頼性等多方面,正在向命這共同体的方向友
展。
杁長逸角度来看,奈 亜鋒済成長正在遊展中,而 中国升始7Jt」有根重要的存在紛値,遠 一点
是不可否杁的。而中国作カ 一ー党寿政来統治国家変得越来越唯,随着 自由化和民主化的逐歩引
入,勢 必向社会民主主文政枳友展。
美国対干奈亜祭済的炭展和安定也是根有必要的。如果在奈亜出現了美国鍾済的干預,那
広必定会扱力避i免摩擦。今后摩擦的友生根可能会引起美国和中国国内的不満,随 之鞍変成以
解除国内不満力目的的"自x性"型 摩擦,尋求向題的妥VJ'解決。要是迭到全面対立的局面,
就会変成自x性爆炸,不得不尋致其演変成共同殿天型摩擦。不冠遠介可能性比較小。
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